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Selahaddin Pınar
(22 Ocak 1902, İstanbul - 6 Şubat 1960, İstanbul)
Bestekar ve tanburi. Altunizade’de doğdu. Kadı, meb’us ve medeni hukuk müderrisi Sadık Efendi’nin 
oğludur. Uğruna, İtalyan Ticaret Mektebi’ndeki öğrenimini yarım bıraktığı musikiyi, ana ve babasının karşı 
çıkmasına rağmen meslek olarak seçti. 58 yaşında ve ününün zirvesindeyken, müdavimi olduğu Todori 
Gazinosu’nda kalp krizi geçirerek öldü. Şişli Camii’nde kılınan namazdan sonra Zincirlikuyu mezarlığına 
gömüldü.
Pınar ilk musiki zevkini amatör bir udi olan annesiyle güzel bir sesi olan babasından aldı. 12 yaşında uda 
başlayışından itibaren musikiyle ciddi biçimde uğraştı. 1920’de Darü’l-feyz-i Musiki'nin (Üsküdar Musiki Ce­
miyeti) kurucuları arasındaydı. Bu kuruluşta dönemin usta musikicilerinden faydalandı. Bir süre Darü't-ta- 
lim-i Musikiye devam etti ve Hafız Burhanla birlikte çalıştı. Udu bırakıp tanbura başladığı 1919’da ilk şar­
kısını besteledi. Bundan başlayarak ölümüne kadar geçen 41 yılda, devrinin en popüler sanatçılarından bi­
ri olarak İstanbul eğlence hayatının önemli merkezlerinde musiki yaptı.
Pınar, sahneye çıkan ilk Türk kadın tiyatrocu olan Afife Jale ile 1933’de evlendi. Her ikisi de bohem ha­
yat yaşayan sanatçıların evliliği altı yıl devam edebildi. Şarkılarının bazılarını bu fırtınalı beraberliğin ilha­
mıyla bestelediği söylenmiştir.
Pınar, bestekarlıkta kendisinden önceki ve sonraki hiçbir musikiciye benzemeyen özel bir tavrın sahibi­
dir. Eserlerinde şarkı bestekarlığının en etkileyici isimlerinden bile herhangi bir iz görülmemesi belirgin özel- 
liklerindendir. Türk musikinin hiçbir bestekarında, Pınar’ın şarkılarındaki kadar, bestekarının en gizli ruhi 
dalgalanmalarını yansıtan özel bir karakter görülmez. Üslubu alabildiğine ferdi, karmaşık, derin ve yakıcı; 
tekniği hayranlık verici ölçüde sağlam ve sanatlıdır. Şarkılarının hemen hepsinde bir bohemin loş ve duman­
lı dünyası, ruhsal karmaşaları ve kendi kendisiyle acılı hesaplaşmaları derinden hissedilir.
Güfte seçiminde özellikle kendi ruh iklimine uygun eserler veren Mustafa Nafiz ve Fuat Edip gibi şairle­
re öncelik veren Pınar, İstanbul Kızı, Acı Hatıralar ve Doğru Yol gibi filmlerin müziklerini bestelemiş, bu eser­
lerinde de kendine has üslubu yansıtmış, zamanın akımına uyup Arap müziğinin etkisinde kalmamıştır.
100’e yakın eserinin içinden birçoğu sahnelerden, radyodan ve plaklardan yayılarak Türk halkının her 
kesimine malolan Selahattin Pınar, musikide iz bırakan varlığının yanısıra, yaşadığı dönemde İstanbul’un 
en şık giyinenleri arasındaydı ve tipik bir gurme olarak ün yapmıştı.
Eserleri plağa en çok okunan bestekarlarlardan biri olan Pınar’ın vasiyetine uyularak ölümünden bir haf­
ta sonra evcara şarkısı Sabite Tur tarafından mezarının başında okundu. Kollarında öldüğü yakın arkada­
şı şair Selim Aru’nun Pınar’ın vefatı üzerine yazdığı dörtlük şöyledir: “Can gönüle doymaz fakat bir gün ten­
den bıkar/ Büyük aşkı tatmak için ta Allah'a çıkar/ Tanburda tel gererken kalbi bir damar sıkar/ Suda akan 
bestedir şimdi şu sessiz Pınar". Doğduğu semt Üsküdar’da bir sokağa, ölümünden sonra bestekarın adı 
verilmiştir.
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